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Sudermann H. nagyhatású színmüve.
Mühlingk, kereskedelmi tanácsos 
Amália, neje — —
? urfc> } gyermekeik Leonóra, ) w  —
Brandt Lothár — —*
Stengi Hugó — - —
Tr&st-Saarberg gróf —
Heinecke — —
Heineekené — —
Máfcray J. 
Konkoly. 
Góth. 
Palotay P, 
Bérezi.
Balassa.
Püspöki.
Lásziné.
Róbert, fiók — —ísr > ~
Mickhalszki asztalos, Áugusta félje 
Hebenstreitné, kertésgné )
Inas ) Müblingknél
Kocsis )
Hindu inas — —
Csiky. 
Vertán A. 
Tájkerti B. 
Hatvani. 
Havyné. 
Szabó L. 
Mátrai E. 
Nagy J.
Történik: Berlin mellett Mühüngk cbarlottenburgi gyártelepén.
Helyárak; Alsó és középpáholy 4 frt. Családi páholy 6 írt Emelet! páholy 3  frt. Támiásszék »  
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
@0 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 30 
kr, Karzat 2 0  kr, yasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. ________________ ____________________ _________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. ''TpB
A* elfiadái  ^MMM órakoi?.
Holnap, kedden 1891. Február hó 24-én á lta lános bérlőt szünetben:
REMÉNYI EDE
egeűti I s L l r ^ á l y  toucsuliaiigverseiiy’©
Bódé Alajos
zongoraművész közreműködésével.
i i i e u i i
Idény bérlet 134. szám,
...
VÁROSI SZÍNHÁZ.
VIL Kis bérlet 14. szám.
Hétfőn, 1ML Február ké ÍS*á»s
Szinmü 4 felvonásban. Irta; Sudermann H. Fordította; Fáy J« Béla.
Polyósaámi 150.
Legközelebb színre kerül:
G árdisták, Dunanan apó és  fia u tazása,
operettek.
Aradi hősnők. — Jókai legújabb vigjátéka
Az ötös bizottság.
(Bgm.) rnxaam, mh Bfrnmm a fárög kön^ ifömáájábsti,^  m,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
